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Bencana tanah longsor menjadi bencana yang paling sering melanda 
pacitan. Data yang dihimpun Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 
setempat, hanya dalam sepekan, telah terjadi 46 bencana longsor di Pacitan, angka 
tersebut menambah rentetan 165 bencana tanah longsor yang telah terjadi sejak 
awal tahun 2017. Tiga wilayah yang paling rawan longsor yakni Tulakan, 
Kebonagung, dan Tegalombo. Khusus Kecamatan Pacitan Kota, wilayah yang 
tergolong rawan adalah Desa Purworejo. 
Aplikasi ini memanfaatkan teknologi Sistem Informasi Geografis untuk 
mendayagunakan dan menghasil gunakan pengolahan dan analisis data spasial 
(keruangan) serta non-spasial (tabular) informasi bencana tanah longsor. 
Hasil dari implementasi penelitian ini dapat disimpulkan bahwa aplikasi 
dapat melakukan pengiriman laporan bencana aplikasi ke email BPBD 
menggunakan teknologi Simple Mail Transfer Protokol (SMTP). Aplikasi ini 
didesain menyesuaikan perangkat mobile, serta memanfaatkan teknologi gps 
mobile untuk mengambil titik lokasi pengguna terkini. 
 







Landslides are the most frequent disaster. Data collected by the local 
Disaster Mitigation Agency (BPBD), in just a week, there have been 46 landslide 
disaster in Pacitan, the number adds to the series of 165 landslide disaster that has 
occured since early 2017. Three disaster areas that are most vulberable to 
landslides are Tulakan, Kebonagung, and Tegalombo. Specially District Pacitan 
City, the area is prone to Purworejo Village. 
This application utilizes Geographic Information System technology to 
utilize and produce spatial data processing and spatial data as well as non-spatial 
data (tabular) information on landslide disaster. 
The result of this research implementation can be concluded that the 
application can send the application disaster report to email BPBD using Simple 
Mail Transfer Protokol (SMTP) technology. This application is disgned to 
customize mobile devices, as well as utilize mobile gps technology to take the point 
of the current user location. 
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